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MOTTO
“ Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun
mereka tampak lebih baik darimu.”
“ Fastabiqul khoiroot..” (QS. Al-Baqarah: 148)
“ Our Parents are the greatest gift in a life…”
“ Don’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a single
step.”
“ Sahabat adalah mereka yang saling memahami, percaya, berbagi dan
memaafkan. Mereka yang selalu setia melalui saat baik dan buruk.”
“ The Intelligent people can lose because of the tenacity of the fools.”
Ku persembahkan kepada:
- Kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu
- Saudara-saudata Ku,Ayuk dan Adik
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ABSTRAK
Pembahasan dalam Laporan Akhir ini ditujukan pada Relai di Gardu Induk
Seduduk Putih, relai jarak digunakan sebagai pengaman utama pada saluran udara
tegangan tinggi (SUTT) dan sebagai backup untuk seksi di depan. Relai jarak
bekerja dengan mengukur besaran impedansi (Z) transmisi, dibagi menjadi
beberapa daerah cakupan yaitu Zone 1, Zone 2, Zone 3, serta dilengkapi juga
dengan teleproteksi (TP) sebagai upaya agar proteksi bekerja selalu cepat dan
selektif di dalam daerah pengamannya. Tujuan Laporan Akhir ini adalah
menghitung setting kerja relai jarak dalam tiga daerah cakupan yaitu Zone 1, Zone
2 dan Zone 3 baik itu impedansi primer yang terbaca dalam saluran maupun
impedansi sekunder yang terbaca oleh relai. Dalam perhitungan didapatkan hasil
untuk Zone 1 primer 0,528 Ω, Zone 2 primer 0,7932 Ω dan Zone 3 primer
0,9512 Ω. Sedangkan untuk perhitungan impedansi sekunder yang terbaca pada
relai didapatkan hasil Zone 1 sekunder 0,158 Ω, Zone 2 sekunder 0,091 Ω dan
Zone 3 sekunder 0,060 Ω. Dengan menghitung setting kerja relai secara cermat
diharapkan dapat memperbaiki kinerja pengaman dan membuat relai lebih selektif.
Kata kunci : Relai, Relai Jarak, Relai Proteksi
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ABSTRACT
The discussion of this theses aimed to the relay at substation Seduduk Putih,
distance relay is used as the main protector at high voltage airway (SUTT) and
also as the backup for the front section. Distance relay work by measuring amount
of impedance (Z) of the transmission, devided into some scope areas, they are
Zone 1, Zone 2, Zone 3, and also equipped with teleprotection (TP) as an effort in
order to the protection always works fast and selectively in the protection area.
The purpose of this theses is calculating work setting of distance relay in 3 scope
areas, they are Zone 1, Zone 2 and Zone 3 both primary impedance which is read
in the line and secondary impedance is read by the relay. From the measuring got
the result for primary zone was 1 0,528 Ω, primary Zone 2 0,7932Ω and primary
Zone 3 0,9512 Ω. Meanwhile for the measuring of secondary impedance which
read at the relay, it got result for secondary Zone 1 0,060 Ω, secondary Zone 2
0,091 Ω and secondary Zone 3 0,109 Ω. By calculating work settings of relay
carefully, it expected to improve the protector performance and make the relay be
more selective.
Keywords : Relay, Distance Relay, Protection Relay
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